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Grégory Schütz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre du projet de construction d’une
maison individuelle située au no 127 rue Saint-Jean, artère desservant la ville depuis
l’est et qui reprend le tracé d’un decumanus gallo-romain.
2 L’étude des parcelles AN 216 à 220 et 401p, d’une superficie totale de 602 m2, a confirmé
la localisation d’un site à la périphérie est de la ville dès l’époque romaine. Seule la
partie  étudiée  la  plus  proche  de  la  rue  Saint-Jean  a  semble-t-il  fait  l’objet
d’aménagements réguliers, au moins à l’époque moderne. En témoigne la présence, sur
près de 2 m d’épaisseur entre le substrat sableux et le sol actuel,  de remblais et de
fosses modernes qui ont vraisemblablement effacé les traces d’occupations antérieures.
À l’arrière de cette zone bordant la rue se trouve un espace libre de constructions. Seuls
deux fossés a priori antérieurs au Moyen Âge, et ce qui apparaît être un creusement plus
ancien  entamant  le  substrat  limoneux  et  modifiant  le  profil  du  terrain,  ont  été
observés. Le secteur est par la suite remblayé à partir de la fin de l’époque médiévale et
à l’époque moderne par un apport progressif de terre, sur une épaisseur comprise entre
1,2 m et 2 m, destiné à niveler le terrain.
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